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RESUMEN 
Se presentan algunos teoremas de la geometría moderna establecidos dentro de los siglos 
XVI al XIX. Se invita a reflexionar sobre el trabajo en aula de esta geometría incluyéndola a 
través de la geometría dinámica. Se sugiere la construcción de estos teoremas apoyando las 
clases, en el contexto de la geometría dinámica, con uso de regla y compás, así como 
también el software Geogebra. 
INTRODUCCIÓN 
Los teoremas que se sugieren como inclusión en el aula son, el de Feuerbach, de Simson, de 
la recta de Simson, Circunferencia de Malfatti y el punto de Malfatti. 
De los siguientes teoremas se considerarán las representaciones de cada construcción en el 
poster: 
Teorema (de Feuerbach) y las consecuencias del teorema de Feuerbach (Johnson, 1929), 
Teorema (de Simson) y las consecuencias del teorema de Simson (Honsberger, 1995), 
Teorema (del punto de Clawson) y las consecuencias del teorema del teorema de Clawson 
(Levy, 1983), Teorema (de las circunferencias de Malfatti) y las consecuencias del teorema 
del teorema de Malfatti. (Cancec y Campos, 2000). 
REFLEXIONES 
La invitación es a incluir algunos de los teoremas de la geometría moderna en el aula, 
también a que sea conocida y descubrir el mundo amplio y maravilloso que la geometría 
clásica nos puede presentar (Cancec y Campos, 2000). 
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